










































































































































































































































































































































































































































































































































































なし ･軟膏外用 ･どんなもんでも､仕方ない。 蝋;;;鱗j蕊i騎蝋ぱり出てきた｡ただ出､｡
･皮疹:－面ぶつぶつ｡他の人なら気持ち悪がるや
ろうね。
･銭湯へ行くと、
｢うわ嬢､こんなと
ころ来なければい
いのに｣と思われ
ると思って､人が
少ない時間帯に
行っていた。
Ｅ
女性
60歳代前半
肺腺癌
①ゲフィチニブ
250mg(6w6d）
②ゲフィチニブ
250mg隔日投与
(継続）
※外来にて開始
･手術
･化学療法
･放射線
H脳dayl4:鼻(1箇所）
皮虜乾燥day30:爪周囲の皮膚落屑
day42:背部
皮疹daylO3:鼻の下(G1）
そう蟻dayl31:背部
なし ･ステロイド外用剤
(背部･そう鐸部位）
･保湿剤
(乾燥部位）
･顔への保湿剤
･シャワー
･紫外線対策
･清潔な衣服の
着用
なし ･軟膏外用
･皮膚観察
･前の抗癌剤と放射線治療で
ひどい目にあっているから、
それくらい何でもないと恩っ
た◎勺
･全身乾燥:手が届かない所が痒かった｡処方され
た薬が効いていたので､苦にはならなかった。
.痒くて眠れない。
Ｆ
男性
50歳代後半
原発不明癌
ゲフィチニブ
250mg(継続中）
※外来にて開始
･化学療法
･放射線
厘塑zdayl9:顔面･前胸部(G1）
day69:背部著明一
dayl21:体幹部
dayl99:上腕部
day213:体幹前面のみ著明
皮膚乾燥day22:全身
dayl78:左口角炎
爪囲炎day50:右第１指(痛みあり)(G2）
そう窪保湿剤使用にてそう痒感コントロール可能
なし ･ステロイド外用剤
(皮疹）
･保湿剤
(乾燥部位）
･抗菌外用薬
(爪囲炎）
･シャワー
･清潔な衣服の
着用
なし ･軟膏外用
(家族協力あ
り）
･皮膚観察
･インターネットを見て､出る
やろうなと思った。
･湿疹くらいは痒いだけで命
に関わることではないので、
不安はなかった。
･出たら出たまで。
･皮疹:いよいよ出てきたか。
･全身乾燥/落屑:乾燥して痒い｡痒いくらいで死ぬ
ことはない。
･思ったよりも広い範囲に出た。
･外見上変わりな
かったので､気に
ならなかった。
｡痒くて手が届か
ないときは､柱に
つけていた。
Ｇ
女性
70歳代後半
肺腺癌
①ゲフィチニブ
250ｍｇ(8W）
②ゲフィチニブ
250mg隔日投与
(継続中）
※外来にて開始
･放射線
(ゲフィチニ
ﾌﾞと併用）
紅斑day71:目の周囲やや赤く変色 なし ･保湿剤
(乾燥部位）
･顔への保湿剤
･シャワー
･紫外線対策
･肌に優しい素
村の着用
･清潔な衣服の
着用
なし ･軟膏外用 .軽い気持ちでカサカサにな
れば薬塗ればいいわと恩っ
た｡
･顔の乾燥:最初は副作用とは感じなかった｡痛くも
痒くもない。
･症状はそんなにひどくなかったから､治療を続け
ていくことを不安に思うことはなかった。
･日常生活に支障
なし。
